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Abstrak 
Di Indonesia prevalensi orang merokok usia 15 tahun keatas cukup tinggi, 
berdasarkan Riskesdas 2018 bahwa adanya penambahan prevalensi merokok 
masyarakat umur 18 tahun dari 7,2% pada tahun 2013 menjadi  9,1% pada tahun 
2018 yang didominasi oleh perokok laki-laki. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui hubungan antara pola asuh permisif dan konformitas dengan perilaku 
merokok. Hipotesis mayor yang diajukan yaitu hubungan positif signifikan antara 
pola asuh permisif dan konformitas terhadap perilaku merokok. Hipotesis minor 
yang diajukan hubungan positif signifikan antara pola asuh permisif terhadap 
perilaku merokok dan hubungan positif signifikan antara konformitas terhadap 
perilaku merokok. Populasi penelitian yaitu siswa laki laki yang merokok di SMA 
Negeri 1 Banyudono 2020. Teknik pengambilan sampel menggunakan multistage 
cluster random sampling dari 25 kelas diambil 6 kelas secara random sehingga 
didapatkan 53 siswa laki laki yang merokok. Penelitian menggunakan tiga buah 
skala yaitu skala pola asuh permisif, skala konformitas, dan skala perilaku 
merokok. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda 
menggunakan program bantu SPSS for Windows. Hasil analisis data menunjukan 
ada hubungan positif sangat signifikan antara pola asuh permisif dan konformitas 
dengan perilaku merokok nilai Fhitung sebesar 8,259 dan sig. (p)=0.001 (p<0.01). 
Kemudian terdapat hubungan negatif signifikan antara pola asuh permisif dengan 
perilaku merokok dengan nilai koefisien (rx1y) -0,241 dan (p)=0.041 (p<0.05) dan 
terdapat hubungan negatif sangat signifikan antara konformitas dengan perilaku 
merokok dengan nilai koefisien (rx2y) -0,485 dan (p)=0.000 (p<0.01). Hasil 
kategorisasi menunjukan tingkat pola asuh permisif, konformitas, dan perilaku 
merokok pada kategori sedang. Sumbangan efektif pola asuh permisif dan 
konformitas terhadap perilaku merokok sebesar 24,8%.  
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Abstract 
 In Indonesia, the prevalence of smoking people aged 15 years and over is 
quite high, based on Riskesdas 2018 that there is an increase in the smoking 
prevalence of people aged 18 years from 7.2% in 2013 to 9.1% in 2018 which is 
dominated by male smokers. This study aims to determine the relationship 
between permissive parenting and conformity with smoking behavior. The major 
hypothesis proposed is a significant positive relationship between permissive 
parenting and conformity with smoking behavior. The minor hypothesis proposed 
a significant positive relationship between permissive parenting and smoking 
behavior and a significant positive relationship between conformity and smoking 
behavior. The study population was male students who attended SMA Negeri 1 
Banyudono 2020. The sampling technique used multistage cluster random 
sampling, from 25 classes, 6 classes were taken randomly so that 53 male students 
smoked. The study used three scales, namely the permissive parenting scale, 
conformity scale, and smoking behavior scale. The data analysis technique used 
multiple regression analysis using SPSS for Windows. The results of the data 
analysis showed that there was a very significant positive relationship between 
permissive parenting and conformity with smoking behavior, the F value was 
8.259 and sig. (p) = 0.001 (p <0.01). Then there is a significant negative 
relationship between permissive parenting and smoking behavior with a 
coefficient value (rx1y) -0.241 and (p) = 0.041 (p <0.05) and there is a very 
significant negative relationship between conformity and smoking behavior with a 
coefficient value (rx2y) of -0.485 and (p) = 0.000 (p <0.01). The categorization 
results showed the level of permissive parenting, conformity, and smoking 
behavior in the moderate category. The effective contribution of permissive 
parenting and conformity to smoking behavior was 24.8%. 
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